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 693-193: الشعراء, القرآن الكريم
سورة يوسوف   2002 ,hayadiH-lA :ayabaruSالقرآن و ترجمة باللغة الإندونسية
 23:1
  محاضرة في الصحة النفسية ۲۲۲۰مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة ،إبراهيم،فيونيت،فؤاد
الألعاب الكلامية   ه 0223الدولية، الشركة : القاهرة أحمد عبرل حجير هريرى،
 اللسانية
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم : مصر الأستاذ الدكتور رشدي أحمد طعيمة،
  تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه  م 9993 /ه  0323والثقافة، 
 331-631و ص  11-21ص .مرجع سابق.تمام حسان
  المنجد في اللغة والاعلم 532دار المشرق ص : بيروت لويس معلوف،
المدخل طرق التدريس   2013 ,sserP AS NIAI :ayabaruS محمد طاهر و الأصدقاء ،
  العربية للاندونسيين
  ، الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبيةمصطفى عبد العزيز 
البحث العلمي في العلوم مناهج  9993مكتبة الأنجلو المصرية  ,مجدي عزيزي إبراهيم
 التربوية والنفسية

































،ةميعط دحمأ يدشر و ةقانلا لماك دممح ابهرصم : ةيبترلل ةيملاسلإا ةمظنلما تاروشنم
 ،ةفاقثلاو مولعلاو3222  ه/ 2001 م   ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارط 
،زيزعلا دبع ىفطصم فصان ضايرلا :يرلماراد   في ةيوغلل باعللأاّةيبنجلأا تاغللا ميلعت 
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